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Daerah pcnelitian secara adrninistrasi tcrletak di Kabupaten Kulon Progo,
Purrvorejo, Propinsi Jarva Tetrgah. Sccara geograiis daerah penelitian berada
- 
7"50'30" LS, dengan lLras 32 x 32 kn.r2
JIK TekMin, Volume
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Abstracl
Sltrcly area is locuted ot betyeen Kttbultaten Ktrlon l'rogo, Special l?egion of Yogyakarta Province and Kabupalen Purworejo
ritstinct, Central Juv,t Prot,tnce, \t,ith gcog)-aplry coordinates of l)0'00'00" BT - 110"15'02" BT and 7"35'00" LS - 7"50'30" LS. This
arect ltos l02l knt: (32 kn r 3) knt) ttide
ThevolcttnicrocksinKtrlon['rogov'ereJurmeddttringOligocene-]\{iocenetimeandhaveundergoneallerationsincelhattime They
nostll,forntllieOld.,lndesilel'ornation,whrchc'onsislsofinterbeddedvolcanicbreccia,tuJf, andesile,daciteanddiorite.Theyare
parl of the magmalLC Sundct-lJanda Arc
'l'hese volcanic rocks h1ve chenitctl cont;tost/ions thol ronge from basalt andesile lo dacite and front low polassium series to calc-
alkaline series Phenocr,)/s/s col?-!i.rt of pl,ro:ene, hornblende, plagioclase, alkali feldspars and cluartz
!-he rock lta,,,e trnder gone lqclrothernni oltarotion and bctsed on nineral olteration assemblages, they can be divided into lhree
alteration zones 7'hese :ones ore l) A phl,ltic z6ne that is characterized by quarlz-sericite-chlorile, 2) A prophyllilic zone lhal is
charot.teri:ecl bv chlorile-apiclote-cctlcile, 3) An argillic zone choraclerizecl by illite-krtolinite-monntorilonite.
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Abstra k
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten
pada I 10"00'00" BT - I l0'15'02" BT dan 7'35'00" LS
Ceologi daerah pcnclilian didorrinasi oleh batuan volkanik berumur antara Oligosen-Miosen. Batuan volkanik tersebut termasuk
dalam Formasi Andcsit tua yang terdiri dari breksi volkanik, tuff, andesit, dasit dan diorite. Selain itu batuan volkanik juga termasuk
dalam Ilusur magmatic Sunda-Banda
Batuan volkanik ini mcmpunyai komposisi kiuria antara andesit basallik sampai dasit dan termasuk seri batuan katk alkali. Fenokis
batuan terdiri dari piroksen, hornblende, plagioklas, felspar alkali dan kuarsa.
Batuan volkanik yang terubah akibat proses hidrotermal di daerah kulon progo dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona alterasi, yaitu ; l.
Zona alter.asi Filik yang karakteristiknya n.runcul mineral ubahan kuarsa-serisit-klortt,2)Zona alterasi Prophyllitik dicirikan
muncutnya mineral ubahan klorit-epidot-kalsit dan Zona alterasi Argillik dicirikan dengan munculnya mineral ubahan illit-kaolin-
monmorilonit.
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